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昭和48年度埋蔵文化財関係記事掲載誌一覧
報告書名
北海道
芦別市史
赤平八十年史
早来町史
平取町史
知床資料館報告 .1 
芦別市の先史遺跡
態 l集絞別市内の遺跡
秋田県
文化財保簸必金持
出羽路 5 1号
出羽路 5 2号
宮崎県
宮繊県考古資料展解臨
研究紀要 I ー多賀線樽特集ー
山形県
山形県立樽物館研究報告 第2号
福島県
郡山市史 ・置料(上)
須賀川市史 自然・原始・古代 I
由見町史篇2巻
金山町史上巻
緬島県考古学年報3 (1973年度)
茨媛県
茨域県史科 ー考古資料編 古境時代
下安市の埋蔵文化財(上) -，盆跡編一
栃木県
街木県文化財目録
蛎木県史史科編古代
務馬県
大図市の;A跡
利級村It
宮減村総
六合村総
埼玉県
浦和市史 第一巻考古資料編
資料館報 ぬ 4
埼玉考古 1 2号 行国市加須大樹何百境e!1Cついて
発行織関
芦別市
赤平市
阜来町
平取町
斜豊町立知床貸料館
空知地方史研究臨議会
因幡勝縫
県教委
県文化財保護協会
県文化財保護脳会
発行年月
4 9.2 
4 8.12 
4 a 4 
4 9. 3 
????
県教畢 4 8.7 
多自滅跡調査研究所 4 9. 3 
県立樽物館
m山市
項賀川市教餐
国見町
金山町
福島県考古学会
茨城県
下婆市教餐
4 9. 3 
? ?
?
????
? ?? ?
4 9. 2 
4 9. 3 
県教番 4 9. 3 
県史料編さん霊白会 4 9. 3 
太岡市教委
利線付
宮線村
六合村
捕拘市
県立さきたま賢料館
崎玉考古学会
4 9. 3 
4 8.4 
4 a 9 
4 a 12
4 9.2 
4 8.5 
4 9.3 
千草 県
成図市の文化財 !l5<r 
8金属町埋磁文化財調査E報告 I
市立市川得物館ニ z スー ほりのうち ぬ 1
東京都
東京想文化財総合目録
町岡市史上巻
八玉子市谷地川総域におげる考古学的調査
神奈川県
鎌畠の文化財 -!l5集ー
相模湖町文化財資料集(1) (考古遺跡編)
神奈川県立槽物館だより VOl.I-6 
日本のうつわ
繍須賀考古学会年縄 16 
新淘県
南珊・下悶村 大E・大谷〈県文化財年報第 13) 
伯崎市の埋複文化財目録(鋼電 1次量録)
幌青梅 一新生への歩み
温沢町にお砂る宥盲学・良俗学の鋼査圃 〈町文化財調査
線告4)
岩重量村史
大鱒村JI!
六白町の文化財
富山県
福山県文化財保鍵の手引き
朝日町文化財
石川県
鎗品市史資料編鐸13巻
七尾市民! (通史編〉
羽咋市史傑始 ・古代編
凶鍋浜町史
埠縄町史
観上町史
栖且の歴史
蛭川町史
石川県立郷土資斜館
福弁県
芦原町史
援井町It
A!l1I1J壷愉績み銭法
畳野県
上図市の原始 ・古代文化
成因市数聾
経尾町般書
市立市川時物館
I!教聾
町関市数聾
八王子市教書
鍾倉市教聾
相俊樹町敏畢
県立憾物館
県立憎物館
繍調官考古学会
県教聾
約鏑市敏幸
青梅町敏書
温沢町級書
治室村史編集聾員会
三条市大崎公民館
飽図 書算
県激甚
句日町教聾
倫島市
七尾市
羽咋市
悶舗浜町
捗儒町
線上町
富来町栖見直
小佐市銀川町町内会
県立郷土資料館
賀原町
板井町
県陶芸館
上図市数聾
4 9. 3 
4 9. I 
4 4. 10 
????
4 9. 2 
4 9. 3 
4 & 
4 8. 1 
4 8.6 
4 9. 3 
4 & 5 
4 & 9 
4 9. 3 
4 9. 3 
4 9. 3 
4 a 10
4 9. 3 
??????? ??
4 8.10 
4 a 12
4 9. 3 
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???笹井沢町級委
野沢温泉村
星野県考古学会
笹井沢町の文化財昭和48年
野沢温泉村史 原始 ・古代
長野県考古学会総 16 
????? ?
論般市
岐臥市教書
鰻川村
伊自良村
宮松町公民館
県
縫般市史〈通史編)
岐阜市文化財地図
鑑川村史
伊自良Zま
かきまち〈考古〉
瞳 a担
!l2集
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ー宮市
西尾市
常滑市
一宮市 ・毎日新聞社
県
新編一宮市史 資斜縦四 省嶋時代 ・古代
西尾市史 I 自然環境原始古代
常滑窯業誌〈常滑市史別巻〉
尾張平野の古陶展
知量
県置
4 a 奇怪数県昭如 48年度飯三!Il県埋蔵文化財年報
????? ?
緬知山市敏Ii
京1m府文化財保2質量基金
丹後鶴土資料館
京偲国立煉物館
間五E祉大学考古学紛究会
都府
福知山の言横
文化財講座〈第4集〉
京都府の古瓦
京銀国立得物館蔵瓦と"1回線
同志社考古 iO 丹後地織の古式首噴
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? ?'"図r官級Ii
羽史野市数餐
高槻市史編纂委白金
大阪文化財センタ
大阪文化財センタ
吹凶の主要文化財
考古編
第 1彼
府
吹図の文化財
河内の古績
高槻市史 第6をき
相裂の古代生活
大阪文化鉱
阪大
4 8.I 
4 9. 3 
4 8.5 
4 8.10 
4 8.12 
州本市教聾
兵庫県史編集専門安白金
兵雌県史編集専円安白金
伸戸市立考古館
神戸市吉国財産区管理会
庫県
発信語調査報告 武山遺跡展
兵麟県史第 11!
兵庫県の歴史
兵庫娘の省峨
吉岡郷土鎗歴史百科展示宗のしおり
兵
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4 9 
県 教委 4 9 
県立糧f魚考古学研究所 4 a 
谷良国立文化財僻究所 4 9 
祭良国立文化財研究所 4 9 
')J図香村史刊行会 4 9 
元興寺仏教民俗資料研究所 4a 
甚教"迅緑地保全と古繍保護iζ関する
奈良県
4奈良県の主要蓄積E
調査報告
家良県史跡名勝天然記念物袋録 E
幡l瓜考古学研究所紀製 考古学治改第2冊
奈良国立文化財研究所学館第22冊 僻究倫集 E
奈良国立文化財研究所年報 1973
明日香村史中在
..制の歴史 厳骨盤を中心K
和歌山県
相歌山州文化財回以
広川町必
lIi身具展 ーむかしの7クセサリ
県数畢
広川町
県([紀伊風土~cのE世料館
血!!県
。吉・1.史 腺始省代 。吉!li
島根県
浜印Ifi誌上1
桜江町必下巻
季刊文化財 !I 2 1号
季刊文化財郷 22号
季刊文化財第 23号
~m市
鋭江岡f
Q級以文化財愛護凶会
品綴県文化財愛纏協会
局観県文化財愛縫協会
岡山県
岡山県埋磁文化財報告4 県教醤
広島県
4 9. 3 
4 9. 3 
4 a 9 
4 8. 1
???
????
? ?? ?
4 9. 3 
五回市町It
司郎古検鮮 はにわ会 4 9. 3 
芸備第 1集 芸備友の会 4 a 7 
A橘品共同学術調査健告内栴文化僻究紀要第2号 広島大学文学邸 4 9.3 
山口県
山口県文化財ー覧
図万川町の古代遺跡
古代0)荻
県 教書
凶Ji川町歓聾
徳島県
阿波の占代寺院
徳島県岬物館紀要 務 5I終
県立博物鰍
県立博物館
香川県
普通寺『行の古代文化
文化財協会線第58号
X化財協会報 館59号
文化財凶会報第60号
普通寺市
香川県文化財保護協会
符川県文化財保縫総会
香川叫文化財保護協会
量媛県
新居訴の文化財
平布1の首輪
伊予織の文化
続居浜市教'l!
字利回f教委
船山市敬愛
高知県
伊野町史
骨量向嗣
福岡県
伊野町
竜向調保存会
4 a 12
4 8.10 
4 9. 3 
4 9. 3 
4 8.1 
4 a 7 
4 8.tO 
4 9. 3 
????
4 8. 1 
4 9. 1 
泌総地)]史 先史編
九州歴史資料館年報 Ca{Jf<J'7 'l'Jt) 
九州の吉正と寺院
佐賀県
白石町史
小城町史
豊 崎県
加 t~佐話
総土会留
阪始古代装身fI属
大村市Iil; 上巻
熊本県
熊本市の指定文化財
八代市白文化財 第三怒
八代市史第四谷
人古録貯文化財のあらまし
竜北村史
文化財資料li'
人吉市の文化財ー覧
大分県
団員1町史
鹿児島県
凶分郷土誌
日吉町栂土第
?ド答院いむIs郷a
t核利0，郷i必
阪市郷土誌
沖縄県
l'I!聖地方史編纂書目会
九州箆史資料館
九州陛史資料館
白石町
小駿町
加rtミ佐町
奈留町教聾
県政美術槽物館
大村市設会
熊本市教書
八代，f;教醤
八代市教畢
人吉.!i教書
屯Jヒ町flil!
高袋町教餐
人吉市教岳 人吉市文保安
国東町教聾
凶分rTi教省駐
日吉町扱袋
祁答院町教4i
tz利町教'lO
俄t'i村教徒
市術研究紀頃第3 平安名Es2lJ.塚について 叩耐列絞文化ω111向。F会
抑制の胤:f:Jt!. .l号 古学からみた ~I'制
郷土 12号 宮省ぬの歴史と文化に出するm干の 沖縄太子戸学生土化協会
li l'の巧笈
城大史学4号網1.温跡かri品;a跡か 琉メミ史学会
やさむん4号 I0Il:;と陶器の刈iI1 仲間やさむん会
合l'101歴史史研究10匂 仲縄l政始社会史仰究0)JtiI:O凶
うtζべるしたす 2を2号 先史時代文化の特性
沖縄文化の独自性と普遍件
自決罰百2号・古泉知窯の般片lζついて
燭ぬの古代文化 術品の古代文化の系暗
〈編集後記〉
4 8. 7 
4 9. 3 
4 a 8 
4 9. 2 
4 9. 3 
4 8. 6 
4 8.I 
4 a 1
4 8.1 
4 9.3 
49. 3 
4 9.3 
4 8. 5 
4 8. 6 
4. 6 
4 a 10 
4 8.8 
4 a 8 
4 a 7 
4 8.12 
4 a 7 
4 9. 3 
4 8. 7 
4 8. 7 
4 8.12 
4 8.6 
4 8. 12 
4 8. 5 
4 8. 6 
4. 5 
4 8. 1 
理磁文化財ニa ス N02.をおと どけします. 今聞は埋磁文化財発悩~Iìtl件数 ・附和49年
度の名lAili府県における発掘調査状況.および附腐148年E刊行の県史および市町村史 郷土
誌等tζ俗載された甥蔵文化財Ji!'Ij:一覧を収制しました。
